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Fatimah Intan Kusumaningrum. 2010. Developing Inventory Software at Ar-
Rohmah Oil Shop. Computer Science Final Project. 3
rd
 Diploma Degree at 
Informaties Engineering. Faculty of Mathematics and Natural Science. University 
of Sebelas Maret Surakarta. 
Ar-Rohmah Oil shop has not information system to examine goods report 
and transaction process, everything is done manually. Because of that needs an 
information system that can conducting the stock, to help transaction commodity 
and to process the service for customer, to decrease of time and efficiency. The 
aim of this final project is to make the system of inventory at Ar-Rohmah Oil 
shop. 
This software was written with Java programming language, based on object 
oriented software programming technique. Another existing facilities in the 
software were customer data, servicing data of customer, examining commodity 
data, and claiming cost of the customer service data. This software was equiped 
by complete administrative facility such as service data, customer data, and 
commodity data. This software also has facility to make report such as commodity 
report and service report. 
It can be concluded that documentation of inventory record at shop has been 
developed. 
 













Fatimah Intan Kusumaningrum. 2010. Pembuatan Perangkat Lunak Inventori 
di Toko Oli Ar-Rohmah. Program Diploma III Ilmu Komputer. Teknik 
Informatika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Perkembangan di bidang teknologi informasi, khususnya system informasi, 
telah banyak membawa kemudahan yang menjanjikan untuk sebuah efisiensi 
kerja. Di Toko Oli Ar-Rohmah masih belum ada system informasi untuk 
pengecekan pelaporan barang dan proses transaksi, semuanya masih dilakukan 
secara manual. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu system informasi yang dapat 
digunakan untuk mengecek jumlah barang yang ada untuk membantu proses 
transaksi barang kepada pelanggan dan proses transaksi service kepada pelanggan, 
sehingga waktu yang digunakan untuk mencari informasi persediaan barang dan 
service pada pelanggan yang dibutuhkan lebih efisien. Untuk itu dibuatlah sebuah 
system informasi inventori yang berbasis desktop, sesuai dengan kebutuhan. 
Perangkat lunak ini dibangun dengan bahasa pemrograman Java, dengan 
teknik pemrograman berorientasi objek. Fasilitas yang ada dalam perangkat lunak 
ini antara lain, pendataan pelanggan, pendataan service pelanggan, pendataan 
barang, pendataan transaksi pembelian dan penjualan barang, dan pendataan 
tagihan biaya service pelanggan. Perangkat lunak ini juga dilengkapi fasilitas 
administrasi sistem yang cukup lengkap berupa data-data pendukung berkas 
service, data pelanggan, dan data barang. Sistem ini juga mempunyai fasilitas 
pembuatan laporan, yaitu laporan barang dan laporan service. 
Berdasarkan pembuatan perangkat lunak inventori dapat disimpulkan bahwa 
pendokumentasian berkas inventori di toko dapat berjalan dengan baik. 
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